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Alaw da «te Garlos Hites junto *1 Banco España 
. ^ ec«lótt ®*J» tes 7 y media a 12 de la jsoohf.— Hoy Lur.es diado ESTRENOS, 
lo sncr^jMe, todo «I programa es nuevo, el más grandioso qué se ha proyectado.— 
«En poder del suiJáíii—cP&g'a ir ai- otee» (extremadamente cómica). Magníficas 
cintas de. te casa Patiné Fiares de Püííé. — Todos ESTRENOS n tuteé vistes en Má- 
lpga éntre ellos te de gran monopolio exclusiva para esta ¡salón
l l l  A M A Z O N A  B L A U G A
grandiosa y monumental película., un#. do ias más famosas y sugestivas d© la cine­
matografía contemporánea» Asun to dálicadísimo. Iacciona rabié argumento. ~ 
plóndida fotografía presentada por k  casa Nordisk.
Biatae®, Ô SÍS. , l l j f  5 ,—M edia® §“©ss,®FáX©$, @*1@
¡ Saló» Victorn Eugenia '
Hoy gran función ®n sección continua 
de 7 Ij2 * 12 de'Ja nocho, ándese la 
magnífica cinta dividida ®n 3 partes
- L O S P IR A T A S
cuyo interesante asunto está interpreta* 
do con gran »rte.
Exítif «nbrmé de la interesantísima 
cinta *Ziiig, tepisnte deponía ?, qna hoy 
s® exhibe por última vez, completando 
él progrg^a te >»gp ífica revista «Grór 
nica cinematográfica núra. 114» con su< 
aario de gran ácinalidad.
Platees, ptes. 2‘00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 015; Medie, O'IO.
Acontecimiento artístico.—Presentación de la genial a^t
PEPITA RAMOS <^oy$¿)
que dará a conocer esta noche un repertorio completam|^Tr<u»voiy- un .-lnjeso vas- 
tuario.—Exito grandioso de te mejor pareja de bailes
S A L E S I A  Y  R E V O L T O S A
¡r'cjíDparíbl» rmm.ro, el primero en sn género. Sin rival <30 i .  iiita, • 
Despedida de I os aplaudiáísimos ácróbatas malabaristas cómicos
JERLAVALS and LER1N
Secciones a tes ocho y a las diez.
Escogidas películas.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0 60 — General, 0‘20 
Mañana, debut d@ LOS MORITAS.
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica do mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
fXpíisiciones - C«s¡p fundada en 1884. La más a n t^ a  de Andalucía y de mayor exportación. 
Deposito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO e s p il b o r a
P 3CPOSIGION M a r a n  AMarqués de Laríos, 12 . .M A L A G A  : :
n4 n I ? rl n wl r.r, D n 1 /1/sniv.n 2Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosálco romano : Zócalosde relieve con 
patente dó invención: Gran variedad: en lÓBetaspara aceras y almacenes: Tuberías de cementos
P e t i t  P a l a i s
Ei principal ciuanaaiógrafo de Málaga.
Sección continua desde las 5 de la tar­
de.—Estreno de 1a película cómica *Jua- 
nito busca empleo».—Es tren o ds la co­
media dramática en coiores «La n,»vsjte».
Estrene en España de te magnífica 
cinta, exclusiva de esta salón, ejecutada 
por geniales artistas, dividida sn 4 par­
tes. 2.500 metros
LA SO M BRA  DE K ÍSM ET 
Precios de costumbre.—Note: Todas 
las cintas que se estrenan en esta sema­
na son verdaderamente extraordinarias 
y sensacionales.
GRAND ES ALM ACENES D E T E JID O S
F .
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del pí<tio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
«pus para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por SU especialidad encontrarán un extenso surtido c-n patones novedad, para trajes y 
¡abrigCS, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s  ’
Grandes existencias en franelas, pañetes y f&ntssías de algodón de gran gasto, saldos
S anantes en dichos artículos Tejidos de puntos en toda su extensión para sañudo j  leros, toquillas, chales y  blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos ea todas clases y precios.
CANOIOATUflA PM ¿ GQNCIJALIS
Juventud Republicana
D eposa ésta Juventud Republicana de ocupar en la próxima lucha 
aquel modesto puesto que le ordena el deber, ha acordado celebrar varios mi­
tins de propaganda electoral, en los días y distritos siguientes:
DIA 8
En el 7.0 distrito, calle de la Trinidad número 30, a las nueve de la noche
DIA 9
En el 2.0 distrito, calle de Almería (barriada de El Palo), a las ocho de te
D IA  10
En el io.° distrito, Hoz 41, (Barrio de Huelin), a las¡ siete de la noche, y en 
el Centro Republicano del 9,° distrito, calle de San Pedro, nims. 10 y 12, a
DIA 11
I la dignidad. " preciado en el hombre: j ¿{̂¡4*4** It JaMAÍ» fyM**
1 De esos individuos ¿qué se puede i Es merecedora de aplausos, por lo 
esperar, sin son los culpabíes'de la des- I patriótica, la misión que se ha impues- 
organización de las sociedades obre- 1 t0 excelso poeta Salvador Rueda, 
ras? * cuyas visitas a las Repúblicas ameri-
_ ¡Qué bajeza más . grande para el in­
dividuo que con bu proceder se opone 
al desarrollo del progreso, fomentando 
de paso su miseria económica! Según 
las estúpidas manifestaciones de éstos,
las nueve dé lá noche.
En el Centro Republicano del 6.° distrito. Carrera de Capuchinos número 
50, a las siete de la noche, y en el Centro Republicano del 4.0 distrito, calle 
Huerto del Conde número 20, a las nueve de 1a noche.
¡Ciudadanos honradamente republicanos y amantes de Málaga, acudid a 
estos acto»!
«—A. G Q ¡ V I 9 © B & I M
T R Í M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli Raggio 
£ „ Emilio Rodríguez Casque
SEGUNDO  DISTRITO
Don Antonio Gai cía Morales.
TERCER DISTRITO
Don Enrique So Mes Hurtado.
„ Eugenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso l iñero Cuadrado.
Q U IN T O  DISTRITO
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ Antonio Albanés Moreno.
SE X TO  DISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro.
3 Je sé Guerrero González.
SÉPTIM O DISTRITO
Doi Domingo Jel Río Jiménez. 
„ Narciso Pérez
Q CTAVO  D ISTR ITO  ; ;í
Don José Gámez Quesada.
NO VENO  DISTRITO
Don Salvador Fernández López.
DÉCIMO DISTRITO
Don Francisco Ojeda Suárez.
marte de. El P&Io, cali® 4® Almería.
T e rc e r  d is tr i to
Juventud Republicana, calle de Juan 
J» Relosxlías, núm&ro 17, d® ocho e. onc® 
4® te noche.
Centro Republicano Federal, calle Con- 
valecianíss, número 11, piso principal.
C u a rto  d is tr i to
dentro Instructivo ds obreros rápuM;,-- 
dql Cüfirto distrito, caite d # $ u e r -  
tp áoi Conde, número 20.
En este Centro, y de ocho do te maña-
4»'te noche, podré» fáquírlr 
ios etectorps que ari lo dessen, cuantos 
datos relacionen con tes próximas 
•lecciones mÚnícipates,
Q u in to  d is tr i to
Moreno Rey (dates Gteens) número 8, 
de dcea a sais de ia te He y de ocho a diez 
dé te noche.
S ex to  d is tr i to
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Caryera ds Capuchinas, númor'o 50, 
dé ocho & once dW la noche.
S ép tim o  é i s t r i to
CteM.q de te Tripited número 30.
O ctavo  d is t r i to
Pasillo da Santo Bumípgo. núm. 26.
Caite de Mármotes núm. 96.
N oveno d is tr i to
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro,’c«lte de San Pedro, números 10 y 12.
Décimo distrito
Centro Republicano Instructivo Obre~ 
fo, Palle de 1a Hoz número 18.
***•
Ju v e n tu d  x \épul)íicaná
Por disposición del sabor presidente se 
ruega a todos los socios de esta entidad, 
tangán te bondad de pasar por te secre­
taria da esta Juventud, de ocho a once 
de te noche, al objeto de indicar sn el 
distrito en que han dé luchar en tes pró­
ximas elecciones.
El secretario general, E. Fernández 
Pérez.
** *
Vida republicana criptos sn ©1 canso oficial o resolver cual­quier duda sobre elecciones:
n  .  g P r im e r  d is t r i to
c e n t r o s  e l e c t o r a l e s  i Círculo Republicano da te calle de Sa- 
Centros electorales de 1a Conjunción 1 linas, número 1, de tras a cinco de jla 
republicano-socialista donde los corrali- |  tarde y de ocho a diez de te noche, 
gionarios que lo deseen, pueden acudir 1 Segundo distrito
•ueste capitel para sabe? si está» ia s - I  Centro Republicano Obrero 4* la ta ­
se ruega a los electores republicanos 
que pasen por los centres atectorities es- 
tablecidos en los distritos psr% compro­
bar si están incluidos m  si censo.
£s Jüiti id Censo
P ro c lam ac ió n  de can d id a to s  
Con tes formalidades de rúbrica se ce- 
f lebró ®n 1a mañana de ayer, en te Junta 
I Municipal del Censo, la proelamáeióñ de 
f candidatos para las próximas elecciones 
|  a concejales.
I  Presidió don Francisco López López y 
¿  asistieron los vocales señores Armasa,
**mendériz, Torres Róybón • Hidalgo
II Yóbenes.
f  Ha aquí los candidatos procláí 
|  Prim er distrito
1 Don Salvador Gonzátez Anaya, don 
|  Antonio Mítenós Morillo, don Emilio 
i. García Larios, do\? E«ríqu® Mapelli Rag- 
f gio, don Emilio RodnCJ*?2 Cssqacro, don 
L José Martín Vetenáia, don Enrique Ra- 
|  yes Barrionuavo, dop Juan Vaí.1̂ 0 3®- 
rrano, don Manuel Srgalerva Mercado, 1 
don Joaquín Cabo Pó*z y don Antonio 
Valenzueia García.
Segundo distrito
Don Manuel Cárcar Trigueros, don 
Antonio García Morales, don Carlos Ri- 
veró Ruíz, don Francisco Martín Gaitán, 
don José Escobar Rivalla, don Rafael 
Abolefio Correa, don Manuel Segalerva
j temálüri
wd® Ruíz, don Luis Tudalá Burgos, don 
Manuel Segalerva Mercado, don Luís 
García Guerrero y don Joaquín Cabo 
Fáez. ■
fv Cuarto distrito
Den Cristián Scholtz Aponte, don Julio 
C®sorla Salmarón, don Ricardo de la 
Rosa Ruíz da la Herrén, don Antonio 
Bíaiica Cordero, den Narciso Piñcro 
Cuadrado, don Fernando Giménez Gar­
cía, don Burique Reyes Barrionuevo y 
don Juan Vallejb Serrano.
Quinto distrito
Boa Mgnuel Romero Raggio, don J®sé 
Hidalgo Spildora, don Camelo Zafra 
Milanés, don Antonio Albanés Moreno, 
don Francisco García Almendro, don 
José de Navas López, don Fernando Gi­
ménez García, don Manuel Segalerva 
Mercado y don Joaquín Cabo Páez.
Sexto distrito
Dón Francisco Serón Pizarro, don José 
Guerrero González, don Crisíián Sóhpitz 
Aponi®, don Diego Olmedo Pérez, don 
Francisco López López, don Fernando 
Giménez García, don José Facía Gíraé- 
na?, don Luís García Guerpero, don En­
rique Reyes Barrionuevo, don Juan Va» 
llejo Serrano, don Antonio López Lórnéz 
y don Máiiuel Segalerva Mercado.
Séptimo distrito
Bsn Bcmioga 4©1 Ría Giménez, don 
Narciso Pérez Texriva, don M^uriftio 
Barranco Córdoba, don Pplie&ípó baja­
da S*anz, don Enrique Rayes Barrio- 
nuevo, don Juan Valiejo Serrano y don 
Rafael Áboíafio.
Octave distrito
Don José Gámez Quesada, don Podro 
Briales López, don Alfonso González 
Luna j don Enrique Reyes Barrionuevo, 
don Juan Valiejo Serrano, don Manuel 
Segaíerve Marcado y don Antonio Va- 
ienzuela García,
Noveno distrito
Don Salvador Fernández López, don 
José Loring Crooke, don José Martin Y®* 
tendía, don Enrique Reyes B ir r ie ^ v o  
don Juan Valiejo Serrano y don Manuel 
Segalerva Mercado.
Décimo distrito
Don Francisco Oj«da Snárez, Mn Gon- 
saío Bsntaboi Soiis, don Manu®lS^ga- 
lerva Marcado, i m  Rafael Roidán Beí- 
nal, don Enriqu® Reyes Barrionuevo, 
don Juan Valiejo Serrano y don Alfonso 
González Luna.
Al acabar te lectura se dió por termi­
nado ai acto, siendo tes doce y media.
No ocurrieron incidentes dignos de 
mención.
***
Por a! artículo 29 fueron elegidos en 
te provincia, los riguisntes concejales.
En Marbelte, suevo demócratas.
En Archiáoa», tras conservadores y 
cinco liberales.
Ha Fuangírote, sois demócratas.
En Coín, no s® ha reunido te Junta del 
Censo por felfa de Siúnaéro.
En Alora, Rstepona y Vótez, se cele- 
brarán elecciones.
No se han recibido ios datos de Mij ss, 
Nerja, Colmenar, Campillos, Torrox y 
Vólez.
S e  la Agrupación Socialista
mientra* no se reciban lo# beneficios 
individualmente, no hace nada el 
Ayuntamiento.
Este egoísmo criminal y absurdo es 
el razonamiento que oponen para vo 
tur la candidatura de 1a Conjunción! 
Republicano-Socialista; y lo más Ia< 
meñtable del caso no es que lo diga 
una parte de obreros inconscientes, si 
no personas, al parecer instruidas, 
pertenecientes a la clase media y al­
gunos industrtetes.
Los que así piensan relacionan la 
mentablemente la actual administra 
ción municipal, con la de otras épocas 
en que dominaban los mosárquicos.
Es muy cómodo hacer manifesta­
ciones gratuitas, sin tomarse la moles 
tía de estudiarlas.
¿Con qué derecho, si por acaso do 
minaran los monárquicos en él Müni 
cipio y siguieran las desastrosas ad­
ministraciones anteriores; cpn qué de­
recho, repito, se quejarían los que vo­
taran por ellos de los arbitrios de eé- 
dulas, rodaje y  consumos explotados 
por empresas que han sido en Málaga 
causa permanente de escándalos y 
protestas infinitas que, en su genera­
lidad, eran desatendidas donde quiera 
que el individuo las exponía, con el 
fin de que se pusiera remedio?
Esos individuos que tan miserable­
mente proceden eon las ideáis demo­
cráticas, vendiendo sus votos a los
cordialidad de relaciones latentes en-, 
tre España y aquellos países.
Empresa que honra tanto a nuestra 
nación como al poeta, obtendrá el éxi­
to que merece: Vigorizar las corrien­
tes de simpatías que no pudieron e x ­
tinguir pero s | debilitar acontecimien­
tos y  vicisitudes ya juzgados y que 
comprenden un periodo fatal de nues­
tro pasado bochornoso.
Al arribar Salvador Rueda a las Re­
públicas americanas, esas Repúblicas 
florecientes que son una prolongación 
de la patria porque no en vano predo­
m ina en ellas, sobre todo otro, el casti­
zo lenguaje de Castilla, como al pisar 
tierras filipinas, ha obtenido el expan­
dido y cortés recibimiento a que su 
personalidad tiene derecho indiscuti­
ble; pero han sido tales los agasajos, > 
tan efusivas, clamorosas y  populares 
las ipanifestaciones de entusiasmo, 
tan brillantes las recepciones, que ello, 
no sólo ha servido para rendir un tri­
buto de admiración al genio del poeta, 
sino para testimoniar la existencia de 
Wh afecto sincero a España. Esas ma­
nifestaciones al lírico cantor de Anda­
lucía fian acentuado el vivo deseo de 
establecer el ya iniciado intercambio 
de ideas, estrechando las relaciones 
culturales y literarias que unen a 1 os 
intelectuales de unos y otros países. 
De ésta obra de espiritualidad surgi- 
ráfi otras de orden utilitario, acre­
centando nuestro comercio y  expan- 
sionando nuestro desenvolvimiento 
económico el pufino cambio de p ro ­
ductos. Tal ha de ser el complemento 
de la labor en que están empeñadas la 
intelectualidades española, de una par­
te, y  de otra las de aquellos países, 
desmembrados de la metróDoli per© 
ideuüfiG&dos c ta $ 4 li8 W 8 ¡É 6 ÍW to S ;- '
, a ___
monárquicos, sólo iliérécen el dsgfpra?
•ciedajap pgtspnas honrád|«r idealismos y  sus tendencias.
¡ V oten si quieren por la reacción; 
ya saben que tendrán pan para un día 
y lágrimas para un año!
Para terminar,tengo que hacer cons­
tar que los obreros, tanto por la clase 
a que pertenecen, como por su cali­
dad, sólo y exclusivamente deben vo­
tar por la democracia, que 1a represen­
ta la candidatura de la Conjunción- 
R epublicano S ocialista.
: ' A ndbús Jiménez.
CINE PASGUALINI
Hpy Lunes, día <te, estrenos, todo ©1 
•1 programa es suevo. Estrenos verdad 
nunca vistos on Málaga, entre ellos
LA AMAZONA BLANCA
U cultura gemina y la pidii
Un hecho vandálico, propio sólo de 
procedimientos de hace cien años, ha 
tenido lugar en Bruselas, hecho
Y i d a bmenos, cuando tanto. miles eRas se sacri­
fican -
Del reciente viaje de Rueda a Mani­
la, acusan los cablegramas d é la  pren­
sa, como acontecimiento de gran relie­
ve, un acuerdo adoptado éntre el ilus­
tre poeta y los elementos más signifi­
cativos de aquella capital; el de llevar 
a la práctica, con la oportunidad que 
las circunstancias indiquen, uh acto en 
,fáyor de la paz europea iniciado por 
las dos naciones: España y Filipinas, 
Lá transcendencia del ácuérdo estriba 
en la calidad y número de les que 1© 
han adoptado, en un acto solemnísimo, 
emocionante, cuando se entremezcla­
ban los vítores á  España y Filipinas, 
cuyas banderas entrelazadas simboli­
zaban un abrazo fraternal de ambas 
-nacionalidades.
, ? os tha. sorprendido mucho, en 
vei dad, esta ímeiativa del insigne lite- 
ra to. Ya en sus últimas producciones 
revelábase en Rueda una humanitaria 
tenqencla. Sus versos de estos últimos 
Hampos propenden, más que a cantar 
las bellezas de las vidas, a desentrañar 
Sús miserias^ y á condenar sús malda­
des. Y en su grandioso libro «Trom­
petas de Organo», entre otros versos 
de sublimidades redentoras, hay unos 
que describen magistralmente los trá ­
gicos hqrrqres de la guerra, que mal­
dice y execra con acentos de indig­
nación.
Algo más elevado que esos insulsos 
y triviales asuntos que sirven de fon­
do, generalmente, a los versos qu& 
hoy leemos, debe reflejar la poesía lí­
rica si tras sus sonoridades, cadencias 
y  ritmos ha de subsistir otra cosa que 
no seá la parte mecánica, la belleza de 
la forma, la estructura de la composi­
ción.
„ a diario, deja de poner dé ma­
nifiesto hasta qué límite, un pueblo 
graíidé por muchos conceptos, como 
Alemania, puede dejarse llevar de la 
barbarie que representa y ejerce su 
militarismo, fusilando a una débil mu­
jer por el hecho de haber protejido, 
con los elementos que tuvo a su alcan­
ce, a aquellos que podían ir a luchar 
por lo que para ella debía ser santa 
causa.
Repudiables han sido, y así lo han 
reconocido todos los pueblos del mun­
do civilizado, los atropellos cometidos 
por tas hordas germanas; pero nada 
revela tanto su falta absoluta de sen­
timientos humanos, como la sentencia — ...... ........ ............ ^  .v.v.«,.Vo icucu
de un tribunal condenando a muerte a tores, cuando no nos despierta el inte
Cuando no brinda esas grandezas, 
cuándo no deriva a los ideales reden-
Los obreros 
y las elecciones
Ya llega el día de la lucha tan de­
seada por el pueblo consciente de lo* 
Ar » \nrrtn<r. ^  * d erech a  de ciudadanía, a quien tanto
JLnfónio vílenzuéla García! J P 41* ? ? J P í *
Tercer distrito
Don Antonio Gómez de la Bárcsna, %
|  don Justo García Moreno, don Eugenio 
I  Puanís Molina, don Enrique Ro&tes Hur- 
I  tado, don Diego García Pérez, don F«r- 
fenando Giménez G&roí*> don Angel Mó- i
a  i
mejoras realizadas en te capital por 
sus representantes.
También les llega el día a esos in­
dividuos que considérañ tes elecciones 
como vendeja política, de 1a que sacan 
alguno» unas cuantas pesetas, a eam-
la enfermera de nacionalidad inglesa, 
señorita Cawell, cuyo delito, sólo pe­
nable por las leyes de la guerra m al­
dita, debía y debe merecer el respeto 
y la admiración de todo pecho noble.
Una mujer que no se arredra ante 
el férreo régimen a que está sujeta ® 
Bélgica, es digna de que se perpetúe 
su memoria y sirva de ejemplo y estí­
mulo su proceder, aun ante sus mis­
mos jueces, muchos de los cuales, en 
tiempo de paz, disfrazados en las fo r­
mas que por conveniente tuvieron, 
asalariados por el departamento ale­
mán de espionaje, fueron espías en el 
mundo entero y hoy, seguramente, 
obstentarán su preciada Cruz de Hie­
rro, cruz concedida en tal forma que 
un día pueda mezclarse con la Media 
Luna otomana.
Tragedias grandes ha presenciado 
Europa en los últimos tiempos, pero 
siempre se ha levantado la voz de la 
razón que ha hecho resplandecer el he­
roísmo.
, La ejecución d é la  señorita Cawell 
: merece la más enérgica protesta en 
hombre ué k  civilización y debe mani­
festarse ante el mundo por todo ser que 
anteponga los sentimientos de caridad 
y piedad a  los que ejerce la ¿cultura 
germana.
Rafael Manín Tqrnssq,
lecto ni nos estremece el alma, la ver­
sificación es un entretenimiento grato 
al oido, una «música» que pasa.
Así lo fia comprendido Salvador 
Rueda y bien puede vanagloriarse de 
ello elgraíi poeta, el patriótico repre­
sentante de la intelectualidad'españo­
la, cuya altísima misión de hoy tiene 
un valor inmenso sobre toda su obra 
anterior con ser inapreciable el de tan-’, 
tas fastuosas bellezas líricas, encan.-! 
tadores poemas y versos cuajados de* 
luces y matices como ha producid© 
su inspirado númen, catarata inagota­
ble de imágenes, hipérboles y  fanta-i 
sías.
M. Callbj»n 'Navas. 
CINE PASGUALINI “
Hoy Lunes, día de estrenos, todo ©1 
programa «s .nuevo. Estrenos verdad 
nunca vistos en Málaga entre elle*
LA AMAZONA BLANCA 
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE L A —
í>e * AdiaosbÍ¿Pŝ .is
Plaza dote Constitución núm. 2
Abierte d^ once a tras de la tarde y da 
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I I
C«n$i S íte te !
PRODUCTOS QUÍMICOS ESPAÑOLES
DE M ALAGA
Belaeión de loa locales en que lian de ins­
talarse los Colegios electorales, en las elac­
iones que se verifiquen durante el ano 
1915: , . . .Primer Distrito municipal
Sección 1.a—Calle Marqués de la Panie­
ga (edificio San Telmo, planta baja) .
* A__o a_____ A«^v¿a Mallado. 7.
NOTAS BIBLIOGRÁ FICAS
t :  La cuestión catalana g r-a ¡gr ¡¡ _ isa gws g
£ Acerca da la candente cuestión que Ca- i  C A S A R E S  Y  D f e . l ™ O H I V i S 3.
I  taluñauh* planteado con sus peticio'ues al |  Exclusiüa pQr 5 üñQS pam ía fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997 
l  Gobierno y a! Parlam ento, publica «í se -  |  r  r  m  a í . A G A  —  —
t  m anarte «España», en su  último número, 1 -r- M A L A
Sección 2.a— ndrés ella , , (E. Na­
cional, planta baja). ,




Sección 5.a—Herrería del Rey, num
* interesantísimos juicios da Maura, Roma- 
nones, La Cierva, Basad#, Villanaeva, 
i' Sánchez Toca, Melquíades Alvarez, ra- 
|  raí «so y otras ilustres personalidades.
I  Do verdaderamente sensacional puede 
i. calificares esta información, que será dis- 
|  cutidísíma, lo mismo en C&ttluna que en 
toda España.
Nucleína.—Acido Nucleínico.—Acido Gallico. Sulfato de sosa. -Sales de
Bismuto.—Fosfatos.—Glicerofosfatos.—Taninos, etcétera.
Agente general p a r a  E sp a ñ a : G A R L O S  E N G E L . 
A P A R T A D O  6 8. — M A L A G A .  #
G ran alm acén de aceites jabones
i w m m m m m m -'
Rubí (Escuela |
(portal segundo)
Sección 6.a-Partido de Jarazmm (Oasa
de los Murilloe).
Sección 7.a -  Calle Fresca núm. 2, (Es­
cuela Graduada da niños).
Segundo distrito municipal 
Sección 1.a—Callo San Agustín, (Audien- 
eia Provincial).
Seceión 2.a—Pedro Toledo 1, (Escuela 
Nacional).
Sección 3.a—Pozo del Rey, núm. 1. 




Seceión 6.a—Málaga 48, Morlaco. 
Sección 7 .a-M ar, 8 (Bda. Palo, Escuela 
Nacional). _
Sección 8 .a—Almería, 13, (Barriada del 
Palo).
Tercer distrito municipal
D E  S O C I E D A
En Madrid han contraído enlace’ 
matrimonial, la bellísima señorita E l­
vira Salvat, hija de nuestro antigüo 
S amigo, don Pablo, con el joven doctor 
N en medicina, don Pedro de Retea, 
hijo del Delegado de Hacienda de Za-
cae:, a m a f i o  r a m o s
S erv ic io  a  d o m ic ilio  —  G a ra n tiz a d a  la  c a lid a d  d e  lo s  G én ero s
¿Uarcón Luján, 1 . (antes P e sca d o res)
4 ragoza. >
* Fueron apadrinados por la madre
S del novio y el padre de la desposada. 
1 Deseamos a los nuevos esposos todo 
i* género de venturas.
I' ~ *f
■ Han marchado a Melilla, nuestros 
, estimados amigos, don Rafael Martos, 
25, (Escuela v don Juan Viscasillas y el coronel de 
v Artillería, señor Montero, su distin­
guida esposa y bella hija.
De Melilla vinieron, los primeros 
tenientes, don Miguel Lage, don Luís 
Alarcón y don José Goicoechea y el 
capellán, don Juan Fuentes;
Arribére y Pascual
'  C t tK tt  «I p t r a jw  i  « a s »  ta  U r n a * .
O. Sania María, n-Málap.
Sección 1.a—Calle Juan J. Relosillas, |  __ , .
1  '9.Í htórtioU Vte OcvrriórM. % Han venido de Almería,, el ex sena-
(planta
¡núm. 24, (Escuela de Comercio).
Sección 2 .a—San Telmo, 1, 
baja).
Seceión 3.a — Alcántara, 3, (piso bajo 
derecha).
Sección 4.a—Postigo de Arance, 8, (por­
tal).
Sección 5.a-  Plaza de Eduardo Ocin, 14, 
(E. Naeional).
Cuarto distrito munioipal
Sección 1.a—Calle Huerto del Conde, nú-
dor, don Telesforo Gronzález Vázquez 
y el comandante de Infantería, don 
José Sánchez López.
Batería & * tttftoA Itonw te!*!». ñ e ñ e *  Chaps* «J*® *
AUsnbm. CítaAofctfojaa da lal«,T©r mttéria. devanó». Cemcistoc, & ®
aspiraciones, al encontrarte hoy en la 
calle le disparó cuatro tiros, e inmedia- 
tamemts intentó suicidarse.
Ü Ella está gravísima y ól goniza.
N ovillada
Barcelona.—En la Plaza do las ATeifos 
mató Ballesteros, único espada, cuatro 
bichos d© Veragua.
Quedó bien «n dos, y regular en los 
otros dos.
El cuarto novillo resultó mansiarrón 
precisando foguearlo.
Asistió al espectáculo bastante público.
P or e l artículo  2 9
Palma.—Se ha aplicado él artículo 29 
a varios pueblos de la provincia, quedan­
do elegidos 78 conservadoras, 49 libera­
les, 14 msiuristas, 11 independientes, 8 
republicanos, 1 católico, 1 demócrata, 1 
socialista y 1 obrero.
T em porales
San Fernando.—-El temporal ha causa­
do daños, inundándose muchas casas, 
principalmente en los barrios extremos.
Algunas industrias salineras han ex­
perimentado desperfoctos.
biorto un complot ®n Sofía para su 




L a  G a c e t a
f. cíón.
1 D e  G in e b r a
k Bulo
4 Al desmentir, el príncipe de Bulo» 
que proyectara ir a España para tratar 
Í de la paz, aseguró que tos imperios can- 
I traías están decididos a bati .se hastá #f
i  fin-|  También hubo de afirmar que tienei 
con Bulgaria y Turquía una estrecha 
unión, y que disponen de toda clase de 
* remedios para vencer a sus enemigos; 
•| sean cuantos fueren.
i  D o  r e t r o g r a d o
f  Oficia’
f, Al oeste de Riga, en la comarca de 
|  Uchino, rechazamos varios ataques ale-
|  manes.
|  El resto del frente la situación sigue 
f  estacionaria.
1 Según ios informes complementar 
l  que se reciben, en el combate de Kosti 
i  kovka cayeron en nuestro poder 22 ofi- 
i  dales, 700 soldados, 7 ametralladoras y 
2 cañones.
El golpe da mano que diéramos últi­
mamente, haciendo que nuestras tropas 
pasaran a la orilla derecha del Strypa 
cerca de Semekoviece, nos proporcionó 




El diario oficial de hoy publica ía re- ¡ 8.500 hombres, entre los oúe se cuentan 
caudación obtenida ®1 mes de Octubre, |  bastantes oficiales, cuyo numero no se ha 
cuyo importe se eleva a 90.492.730 pese^
E L  C A N D A D O
J U L I O  G O U X
Alm acén de F erretería a l por m ayor y  m enor
L& JURA DE LOS RECLUTAS
Ayer, en el tren correo de las .cinco y
¿JUAN GOMEZ_ GARCIA, 20  Á L  28  
Batería de cocina, Herrajes para édideacione#, Herramientas, Chapeada biesro. 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
vazón, Maquinaria, Cemento
fuherí&o d« hierro, Plomo y ostaS», Tórnilleafo. Cla-
mere 4, baje, (Escuela Nacional).
Sección 2.a—Victoria, 140, (Escuela Na­
eional).
Sección 3.a—Doña Ana Bernal,l (E, Na­
cional).
Seceión 4.a—Mitjana, 1, (idem id.).
Sección 5.a—Cristo de la Epidemia, 36 
¡moderno.
Quinto distrito munioipal
Seceión 1.a—Calle Cánovas del Castillo, 
48, (Escuela Nacional)
Sección 2.a—Cruz Verde, núm. 19, (por­
tal.)
Sección 3.a—Mariblanca, (Casa de Soco­
rro).
Seceión 4.a—Andrés Borrego, 37 y 89, 
(E. Naeional).
Sección 5.a—San Rafael, 4, (Idem id.)
Sección 6.a—Rosal Blanco, portal núm.
20.
Sección 7.a—Curadero, núm. 2. portal.
Sexto distrito municipal
Seceión 1.a—Plaza de San Bartolomé, 15.
Seeoión 2.a—Calle Sor Teresa Mora, 24 
portal.
Sección 3.a—Carrera de Capuchinos, 54, 
portal.




Seceión 7.a—Prolongación Casabermeja, 
14.
Séptimo distrito munioipal
Sección 1.a—Calle da la Trinidad, 124 (E
Nacional)
Sección 2.a—Riber a de Guadalmedina, 33, 
portal.
Sección 3.a—Zamorano, 1, (planta baja).
Sección 4.a—Jara, 44, (Idem)
} WUVi ~ ;■-------------- J
media llegó a Málega, procedente do Se­
villa, la bandera deí regimiento Iafonte- 
ría de Granad®, ante la que prestarán 
juramento de fidelidad, hoy a las diez de 
la mañana en el cuartel de la Trinidad 
I los reclutas del cupo de instrucción del 
reemplazo de 1912 pertenecientes al re- 
\  gimiento de ¡¡Borbón, [que como saben 
' nuestros lectores están recibiendo ense­
ñanza militar en esta capital.
A la estación bajó a 'recibir a la ense - 
\ ña una sección de infantería al mando 
de nn oficial para rendirle ios honoras 
I de ordenanza, el Gobernador militar,
La Agrupación Socialista de Málaga, 
$onvoca a sus afiliados a la reunión-que a 
tendrá lugar hoy Lunes 8 <1»1 p re -’j 
sents, en la que además d© tratar »sun- | 
tos de verdadero interés gañera!, dará * 
cuenta el delegado da sus gestiones en el .( 
X Congreso del Partido. /  ■
Se recomienda la mayo? asistencia de ' 
sus asociados para sancionar acuerdos 
que a todos interesa conocer—El Comité. |
GIKE PASGUALINI
Hoy Lunes, di* de estrenos., iodo el 
programa ws nny vo. Estrenos verdad 
nunca vistos en Málsgv., entre hilos.
L i  AMAZONA BLAHCA
D e  l a  p r o v i á
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Cejad de administrar Aceite de hígado
señor Santa Coloma, su ayudante y buen f 4e bacalao, que los enfermos y los niños 
número de jefes y oficiales francos de ? absorben siempre con repugnancia y que 
* 3 i! íes fatiga noraue no lo digieren. Reem-
La guaráis civil de Sierra .de -'Tegua» 
ha deleiasio > i vecino de dicho pueblo, 
Antonio González Ruiz, que robó cua- 
renia peééfas a su convecino ^.ntónio 
Gouzátez Ocón.
En poder del detenido se hallaron 
treinta pesetas.
servicio.
Con su escolta pasó 
cuartel de la Trinidad.
bandera al
CLINICA DENTAL
J  LOPEZ GISNEBOS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid. ^
Consulta do 8  y  media a 12 y de 2 a 8  
de la tardé
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Jnan n ú m e ro  1 , pral
p q ,
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias» 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en?los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Sara lás convalecencias, en la anemia,en i tuberculosis, en los reumatismos.—
Kxíjase la marca: A. GIRARD, París.
Ofila $cotil gratuito
Hospital Noble. De 10 a 11
Dependí
Se desea empleado apto pa?» curres - 
pondencía comercial. Indispensable co­
nocer francés, prefiriendo el que conozca 
inglés. Inútil dirigirse sin buenas refe­
rencias. . . . . .
Correspondencia a esta Administra­
ción bajo las iniciales E. P. G. ____
Sección 5.a—Arrebolado, 8, (Idem)..^ ■ r iSección 6.a—Jaboneros, 82, (Idem
Sección 7.*—Tacón, 17, (E. Nacional).
Octave distrito municipal
Sección 1.a—-Calle Agustín Parejo, 21, 
(planta baja),
Sección 2.a—Camino Antequera, 7,portal.
Seeoión 3.a—Huerta del Obispo, 8 (E Na- 
pienal).
Seceión 4.a—Pulidero, 17 (El Nacional).
Sección 5.°—Puente, números 25 y 27, 
portal.
Seceión 6.a—Zambramo, 4, (Bda. de Chu­
rriana, Escuela Naeional).
Noveno distrito munioipal
Sección l.°—Calle de Callejones,85, (Es­
cuela Nacional).
Sección 2.—Portales de Chacón, 6.
Sección 3.a—Don Iñigo, 12, portal.
Sección 4.°—Carmen, 109, portal.
Seceión 5.a—Don Cristian 60.
Seceión 6.a—San Pedro, 5, (E. Nacional,
Sección—7.a Balmes, 12, planta baja.
Sección 8.a—De la Yega, 5, (Barriada da 
Churriana.
Décimo distrito municipal
Sección 1.a—Camino de Churriana, 9,
(Escuela Nacional).
Sección 2.a—Paseo de los Tilos, 16, (E. 
Nacional).
Sección 8.a—Lebrija, 1.
Seeoión 4.a—Garcerán, 81, (Barrio de 
Jluelin).
Sección 5.a—Salitre, 9 (E. Nacional).
Sección 6.a—Cuarteles, 60, (Idem).
Seeoión 7.a — Árganda, 21, (Barrio de 
jHuelin).
Sección 8.a—Partido de Santa Catalina, 
Puerto de la Torre (E. Nacional de niñas).
m m
Casa le Prístateos
Galle del Cerrojo número 28 
SUBASTA da ios lotes veneidos, pro­
cedentes de los empeños verificados du­
rante el mes de Abril 1915, que se cele­
brará los días 10 y 11 del actual 'em­
pezando a la una y media de la tarde.
Sucesos
Manuel López Ramos santificó ayer 
ia fiesta empinando el codo hasta llegar 
a las cumbres del alcoholismo, y como 
por efecto de ello perdiera el equilibrio 
en la calle de Santa María, midió el pa­
vimento, produciéndose una herida lev# 
en la cabeza.
Una pareja de Seguridad lo puso de 
pie, conduciéndolo a la casa de socorro 
de la calle de M&riblauc®.
Dolores Posadas Moreno dejó unas 
botas nuevas en poder de su amiga Ana 
Alba Loque, y al ir a recogerlas se en­
cuentra con que dichas botas han des­
aparecido.
La dueña no sospecha ds Ana y cree 
qu® alguien que pasó y vió las botas 
sobre una masa donde las hmbí* dfj*do 
momentos antes tuvo a bien llevárselos.
Las referidas botas están valoradas en 
quince pesetas.
II
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
YWlITft ALMACENES Y 
í  f ir l lA , DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON pD jt TÍO 
INSTRUCCIONES U R R ila
REPRESENTACION 
....  DEL ¡
II
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
PEDID CUÑAC REAi TESORO
f É á 8 l? :iDEA:'L f tE Á ú ’‘fé S D á U '
Ayer falleció la preciosa niña de cua­
tro meses Isabel Gómez Fernández, hija 
dé nuestro querido correligionario, don 
Antonio Gómez Lima, vicepresidente del 
Centro Instructivo’Republicano del 16. 
distrito, y ahijada del también querido 
amigo y correligionario, don Manuel 
Pardo Molina.
La conducción del cadáver tendrá lu­
gar hoy 8, a las cuatro de la tarde, des­
de la calle de Gran número 5, (Barrio de 
Huelin), al cementerio de San Rafael.
Sentimos mucho la desgracia y nos 
asociamos al dolor de los padres y fami­
lia, por tan ¿olorosa pérdida*
tas, lo que acusa un exceso, comparati­
vamente con iguel mes ¿«1 año anterior, 
de 5.632,500 pesetas.
En loa diez meses del año, que van
transcurridos, el total de ia recaudación 
suma 1.130.982 893 pesetas, resultando 
un aumento, con raspeóte ai iá .recauda­
ción lograda en igual parió do tiempo 
del año anterior, ¿«"pésetes 45 552.729. 
La rea l fam ilia
Daña Victoria pafiDó esta tarde en au­
to por la Gasa Jiv Campo.
Los r«yes, qua pehs&ban pasar el día 
cazando, tuvieron que desistir a causa 
deí m#l tiempo reinante.
O bligaciones del Tesoro
Durante k' pasada semana se han ins • 
crito 9.986 5j0 pesetas en obligaciones 
del Tesoro.
Solo quedan per cubrir 35.790.000.
Jura de bandera
Esta mañana juraron en sus respecti­
vos cuarteles los reclutes que reciben 
instrucción en loa regimientos de infan­
tería.
Las tropas fueron obsequiadas con nn 
rancho extraordinario.
L á  P O L I T I C A
No recibe
El presidente dssl Censa jo no recibió 
hoy & los periodistas.
Sánchez G uerra
Ssgun aseguraba «1 miíúsuro da la Go­
bernación, nada tenía qu* comunicarnos 
que ofreciera interés.
Negó los propósitos que se atribuyen 
al Gobierno de clausurar el parlamento.
P roclam ación
de candidatos
Esta mañana se constituyó ia Junta del 
. Criteo, con gran concurrencia, asistien- 
H do muchos diputados y senadores y la 
I mayoría dé los candidatos.
|  Fueron procíamadós por eí distrito del 
\ Centro 38; Hospicio 23; Buena vista 51; 
i Congreso 12; Hospital 79; Inclusa 208; 
I Latina 179, Palacio 91; y Universidad 27. 
( Total 708 candidatos.
* Laborando
Bugalla! ps¡'só el día en el ministerio, 
preparando los últimos ¿.«talles 'de los 
presupuestos, para ía exposición que de 
5 ellos hará a la Cámara.
In tervención
) De plantearse ©1 debate político m  ú¡ 
l Congreso, intervendrá Maura extensa­
mente.
I A dhesión
f Numerosos diputados c&sírij&nos m 
han adherido a los acuerdos adoptados 
ayer acerca d® las zonas n^uírries.
X In terv iew
a Un periódico de la tarde publica 
|  «interview* qaa celebrara 
Ccbián
determinado todavía.
Para trasladar a lps prisioneros y ma­
terial é retaguardia de nuestras líneas, 
tuvimos qué vencer serias dificulta 
pnes los alemanes, reuniendo los restos 
de sus tropas, y realizando nn soberano 
esfuerzo, pretendieron recuperar a di­
chos prisioneros, cuando éstos so encon­
traban en la margen izquierda del 
Strypa.
Nuestras tropas, que luchaban bajo un 
violentísimo fuego, hicieron frente a to- 
los contraataques, pudiendo, una 
v«z conseguido su objativq, replegará® a 
sus primitivas posiciones de k  orilla iz­
quierda del Strypa.
Ku el frente del Cáucaso la siíuacb 
sigue estacionaria.
B e  P a r í s
Fusilamientos
íL'fícho Belga» ¿ice que durante la úl­
tima semina han sido fusilados en Li 
nueve paisanos y otros fueron condei 
¿os a varias, penas, incluso a trab#i 
forzados.
El español Norberto Vareta, m 
rio'de un cafó, ha sido condenado 
dena perpetua por acusársele de 
en connivencia con los aliados.
Comu:
Entre el Somme y el Oise toi____
te posición alemana de Andechy. ' J
El enemigo bombardeó nuestras trin­
charas an m región da Beauvraignes, 
siendo contestado por nuestras haterías, 
enérgicamente hasta acallar al fuego 
enemigo,
En la Champaña, ál oeste de la zona 
de Mesnik, rechazamos un ataque ale­
mán, con bombas de mano.
También en los Vosgos continuó ano­
che el combate, batiendo enérgicamente 
nuestra infantería y artillería las trin­
charas enemigas.
Ocho aviones alemanes arrojaro 
bombas en la región de Dunkerque r 
suitando nn niño herido y con desporfo 
tos sin importancia algunos edificios.
Comunicado serví
Reina tranquilidad en nuestra zona.
En Krivols y en la dirección de Grai 
ko continuamos avanzando.
Unaviot
El ejército búlgaro, que bajaba pa: 
invadir la Macedonia, ha sido darrot 
por los servios en Izbor.
Durante te batalla, destacamento 
Iwfonteria fraacflsm y de caballería b 
ufo* llegaron a Krivotec, tomando ' 
y Gradsko.
El ejército búlgaro huye a la desb 
dada.
Se sabe que los $ lemanes en el fre: 
ruso so limitan a ía construcción de d< 
tensas y en te reparación de las vías fó 
rreas.
* Eq todo ©í contro ip os do vi te existen© 




líisaa creciente él 13 & las 11-3 
m L  aale 6-41, pénese 5-22
El teniente de carabineros de la sec­
ción de Maro, don José González G am ­
iten, tuvo te desgracia de caerse hará 
unos díts en unión del caballo que mon­
taba desde el puente de la carretera al 
cauce del río de Maro, produciéndose le­
siones de gravedad en 1a cabeza, pecho 
y brazos.
El caballo resultó muerto.
Varios transeúntes sacaron del agua 
al señor González Garcílten y lo condu­
jeron a Nerja, donde le prestaron asis­
tencia facultativa.
Según las últimas noticias que llegan 
a nosotros el herido se encuentra mejor 
dentro de la gravedad de su estado.
.■ -■ -¡-i ■ -í - ■
Se ha dictado una real o ^ a  circular 
dirigida a los inspectores prcymciAles da 
Sanidad para que recomienden a los sub­
delegados e inspectores municipales no 
reíraséú la devolueten te hoja esta­





M ovim iento m onárquico
Londres.—Comunican de Psklu que 
60.000 hombres y numerosos trenes de 
municiones salieron para Sanghai.
La mayoría de las provincias se han 
declarado a favor del restablecimiento 
de 1a monarquía.
Silba
Lisboa.—A la salida del último Conse­
jo fueron silbados los ministros, por ha­
ber tratado, según te nota oficiosa, de la) 
prohibición del juego, dándose a la po-; 
líela órdenes en tal sentido.
Pésam©
Lisboa.—La prensa dedica sañudí­
simos y extensos artículos a la muerte 
del director de «O Mundo», Franco Bor­
de la calle de San Pedro debía de cele­
brarse un mitin de protesta por la unión 
con los radicales.
Asistieron muchos de éstos, porcaya 
causa los organizadores suspendieron 
prudentemente el acto.
Proclam ación
Barcelona.—El gobernador ha recibi­
do telegramas ds varios pueblos, anun­
ciándole 1a proclamación do candidatos.
A ninguno se ie ha aplicado él articulo 
29.
Inauguración
con ©i s«ñ ori| La ofensiva alemana ha sido detenida 
|  por te «onim>fOTsiv« rusa.
Juzga ésto imprescindible reforzar los § Los moscovitas están bien provistos de 
ingresos coa Unto, para impedir «1 aní- |  municiones, 
quüamiento de los contribuyentes. |  JJq  A t 8 n & S
La discusión da los presupuestos se de- |  Solució
b , limitar .  I » m m * *  V »  « W » .  |  Bsla m iB» ,  9a HoiucioBÓ la criáis,
i  Qu-sdsi encapado da formar Gobiern 
|  Skuiuvia, qu® s« rasárva también te cal
públicas porque producen mu<$b*0g ven- i  Negocios Extranjeros, censal
r r y®8*  ̂ vando sus puestos todos los ministros di
con lo que so ¡ahorraría tiempo y se evi­
tarían gastos.
Precise, ante todo, impulsar les ¿bras
tsjüs el Estzdo
I D eclaracion es
t «La Epoca» publica interesantes de- 
|  claraciones del vizconde da Ezn, «cerca 
|  de 1a cuestión de las? zonas neutrales.
|  Muéstrase partidario, aunque respeta 
, la autoridad de los representantes casto- 
I llanos que firman la nota oficiosa de 
|  ayer, de qu® cada ropresantante exponga
Gabinete Zs.imi8.
Eí nuevo Gobierno jurará mañana.
D e  L a  H a y a
Tripula cié
El. Gdbiefho d® los Países Bajos inf 
nítrá a los tripu5#mtés del subm*
silamán que penetró en aguas territer 
tes holandesas, & consecuencia de
Barcelona.—Hoy se inauguró él Mu- ‘¡ su opinión individual, para llegar a una 
o da Arte, instalado en el antiguo Mu- |  inteligencia entre todas las regiones,
dada la importancia que el asunto tiene,
ges
Se reciben millares de telegramas.
El presidenta d© te república fuó a la 
redacción a dar ©1 pésame.
Se ha dispuesto el ambalsaménfieiito
' .... ' a LisbiLisboa, f
8
Sssamna 46—Lunes 
Sanf« da hoy.—San Severíano. 
Santo é® mañana.—San Teodoro.
jüffi’jeai h o f
CUARENTA HORAS.—En San Ber­
nardo.
Para mañana.—Idem:
Anoche se celebró una velada litera-5 
ria-recreativa en el salón de actos de los 
colegios fusionados de San Pedro y San 
Rafael, viéndose el amplio local concu­
rridísimo y resultando el acto en extre­
mo brillante.
Nuestro querido amigo, el director, 
don Antonio Robles Martínez# fuó muy 
felicitado.
A las cuátro de la tarde recibió ayer
del eádáver, para trasladarlo
Jnoeatáio Xí¿
Lisboa.—A bordo 4« la cañonera fraÉ| 
cesa «SurprisÉ», surta en el Tajo, se de­





Barcelona.—Sa ha celebrado en la sa­
la del Teatro Imperio un mitin regiona- 
lista, para censurar 1a gestión del Aynn
sepultura ®n el) cementerio de San Mi- tamiento, resultando el acto muy con-
 ̂ . « « ( 1/4 . 1 • __ ____ . _ .  JÜAa J a HUI rt
CINE PASGUALINI
Hoy Lunes, día de estrenos, todo el 
programa es nuevo. Estrenos verdad 
nunca vistos en Málaga, entre ellos.
U  AMAZONA BLANCA
1  gnel el cadáver dól antiguo y acreditedo 
I  industrial de esta plaza, don José Garda 
1 Jiménez, asistiendo al triste acto nume- 
rosos amigos del finado.
Reiteramos a la familia doliente la ex­
presión do nuestro pósame,
currido.
Asistieron los requelós.
Entre otros oradores habló Cambó. ( 
El mitin terminó sin incidentes.
Suspensión
Purcelon*,—En el centro nacionalista
se  . ...... ...., .....
seo de reproducciones.
Asistieron tes autoridades y numeroso 
público. ’ " 1,
Enferm o
Burgos.—S» baila enfermo de cuidado 
©1 general ¿© brigada don Enrique Moa- 
'tánerl; '' . É ; < ' ' ■
C riéis conjurada
Ferrol —Sa ha conjurado h  crisis 
obrera, teniendo en cúsate que en . 'los 
trabajos d© los «rsénates, además d© los
cuatro cruceros de 6.00!) toneladas, so 
construirá otro con destino ^Perú.
También sé sabe que-'"serias empresas 
\ han sol citado proy^íOs para la construc- 
I ©ión" dé' b*m*s mercantes, y-’.ya se están 
1 redacteúuG ios correspondientes planos.
|  Asimismo se construirán turbinas pa • 
ra lps trasatlánticos que se hacen en Cá­
diz y Bilb&o.
Todas estas obras aseguran el trabajo 
durante seis anos.
La bandera §
Valencia.r-Ha llegado úna comisión |  
de ferroviarios d® Madrid p&rá asistirá |  
la bendición de la bandera del Centro |  
instructivo d@ los ferroviarios. |
La ceremonia celebróse solemne- 1 
mente, actuando de padrinos te esposa f 
¿el senador señor Castro y el marqués ! 
de Cáceres.
La fi®sta resultó brillantísima.
Dram a am oroso
Oviedo.—El súbdito portugués Sauces 
requería de amores a Modesta Goya, y 
como ésto se negara a satisfacer sus
error de navegación.
D e R o m a
bajo el punto d« vista de la economía na 
cional.
D a t o
El señor Dato regresó a «ítima hora 
de ía tardey  estuve en la Presidencia, 
despacb* íí¿q algunos asuntos.
P leno
El pleno d®l Conejo cte Estado se reu­
nirá mañana p«.r$, OcupRrse daí suple­
mento da cióiito por 1 330.000 pesetas 




D e A m sterdam
Comunicado \
El comunicado oficial d© Boríín dice 
lo siguiente: !
«Las tropas austro-búlgaras-alemanas 5 
han tomado las poblaciones servias do 
Kraljevo, Varvavin, Lukovo y Sokdbar- I 
ja, quedando en nuestro poder 3.850 pri- 
sioneros.
Los servios defienden la plaza de Nisch t 




En el valle de Daone hemos pi 
k  orilla izquierda del Ghiesse, exp 
do al enemigo d© sus posiciones 
monto Larance. ^
La artillería enemiga reanudó el bo“ 
bardeo d® tes localidades y posicioL. 
situadas on te cuenca de Bezzecca c 
sionando pequeños daños y algunos 
cendios.
En todo .el frente de Yoouza hay e: 
blado vivo da&lo de artillería.
La inf nt^ría enemiga permanece 
activa excepción hecha de un ai 
que inició en Zagora y que fuá recb 
do por nuestro fuego.
D o  L o n d r e s
Situación pelí
Se asegura que el rey Constanti 
encuentra molestado por la dimisión 
Gobierno y constantemente so comu: 
con el kaiser.
El ministro de Alemania en Ate: 
sale de palacio, ni tampooo el 1
Buiow.
Considérase en peligro la vida 
nizulo.
Como los alemanes intrigan,' 
gos de Venizelos, velan, 
acontecimientos sensacionales.
S e ñ o ra  d e  confian: 
o ama de llaves, de cuarenta ai 
se necesita para casa de nn ma 
Informará de 2 a 3 doña D ’ 
novales, calle Martínez déla
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